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Vergrijzing, staatsschuld 
en Bruto Binnenlands Product? 
Successierechtelijke eerbied voor de grijze haren! 
 
In een zeer interessante bijdrage in Economisch Statische Berichten 2006, nr. 4494 ‘verwijt’ 
Misha van Denderen het Centraal Planbureau dat bij het maken van berekeningen met 
betrekking tot de gevolgen van de vergrijzing voor de overheidsfinanciën ten onrechte géén 
rekening is gehouden met de stijging van de post ‘Overige belastingen’. Onder deze post valt 
de voor de estate planner belangrijke heffing van successierecht. Wij doen dan ook graag 
verslag van de interessante bevindingen van de auteur. 
 
De filosoof, marktanalist en adviseur van de programmacommissie van D66, Van Denderen, 
merkt op: 
 
‘Het ontbreken van een argument voor die aanname is in elk geval een groot gemis, 
omdat het aannemelijk is dat juist vanwege de vergrijzing de inkomsten uit 
successierechten zullen gaan stijgen.’ 
 
De volgende argumenten, gestaafd met indrukwekkend cijfermateriaal, worden door Van 
Denderen aangevoerd ter ondersteuning van de gedachte dat de inkomsten uit heffing van 
successierecht (€ 1,7 miljard in 2005) substantieel zullen stijgen: 
 
• het aantal sterfgevallen zal toenemen; 
• de vermogens van erflaters nemen toe; 
• het aantal erflaters zonder kinderen neemt toe. 
 
Een en ander zou leiden tot de volgende ontwikkeling van de te heffen successierechten: 
 
• 2011: € 2,0 miljard 
• 2020: € 2,7 miljard 
• 2040: € 5,0 miljard 
• 2060: € 5,6 miljard 
• 2100: € 8,8 miljard 
 
Begrijpen wij de auteur goed, dan is een en ander nog ‘conservatief’ ingeschat. 
Het belang van de heffing van successierecht als ‘inkomstenbron’ en de impact op de 
staatsschuld mag derhalve niet worden onderschat. 
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Ondeugend zouden wij nog het volgende willen opmerken: moet ter relativering van de 
berekeningen niet rekening worden gehouden met de factor dat de creativiteit van de estate 
planner zal toenemen? Tot 2100 hebben we immers nog veel tijd om te leren. 
 
De ‘estate planner’ die successieplanning  zou zien als synoniem voor estate planning is niet 
bang voor droog brood en kan met de gedachte ‘zo’n belangrijk onderdeel van het “Bruto 
Binnenlands Product” zal men wel niet afschaffen’, wellicht van een goede nachtrust blijven 
genieten. Misschien dat hij zelfs met De Beer (Notariaat Magazine, maart 2007) durft te 
dromen van hogere tarieven? 
 
Tot volgende week! 
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